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LES REVOLUCIONS PENDENTS I LES ALTRES
c oncrt í,t ue í.x 01
coc í e i c i han Freo pcsccssi 6
altrcc r-o vc Luc í.ono a mb no os
rcfcrGi~rc a la r-cvc l uc í e d8 les co:m.unic3.cions
do transporto por torra. ~~~ i air8). a la de la informaci6 (p8l
que fa a la Lmmedí at a i 8:::~tGnCa difuoi6 de la noticia), i a la
una .f""''r'\~.r:a.c~-fr''\'rIQ'1''''II+... ~ .....t".a. ...... '-''-' ...... ....., ...~"""'" ....a. .., 68 de
ciencia-ficció coro a literari
fantaotic.
Do 1GB r-o vo I uci o nrs "trad.icionals" -les
comentados en llcc- en COGa.
d'cllcs ha conquistat 31 pcdGr es doixata i tendeix
GIc Dduo n que 81 peder
i cns donen mc1ts motiuG crcurc éc realment
Pore la r ov oLuei 6 de lec
'-'r"I",,"""""-: '-'~"1 r"'IT'\("7:_'-'~&.I,_ ¿.a. ..... _'-'_ ..... ~ ...... __ , deIs de di una
l'altra cada més do encara cada
coo t umc i ele:: ,...a"...e.'-'+;:,\""'r:---"""" .... """"- .., ................. i fine i tot i
li ha mirar¡t cara al futur-quasi-present. el
<O ""'0""" <o,... a................- ............. "':; ...... el lOG pcc 'o :molt
El MI':\. 'n'1""'m~'1""I+__ "'~\-I ....u, ..........a...,,, oe mb La
a16, eore oi anés de ba í xa . 31s modo Le mee ""'r'\~~"""T\~ 'hOT'\...&.1,.....,- .......... .a..a."-J ....;,¡.~ ... .a.
aptitud d8 trav8ssar l'Atl~ntic Gn quatr2
o cinc que de no de -que
fa el en poques hcrGG- t seria una
O~{C81 t Lc nt .
segle Va i g paocsar- una borra par-t de la
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m' ha ef oo tat d8 l' era d~ l' autc!'nc bd L, potGer
infant0G3. en una maGia del Valles una mi ca 11un·:t de
tot arrcu. Ouan oa Lí a anar indrGt fora la nastra
clcda rural. oren vitals el carro 1 la tartana. Aix6 vol dir que
al l'auga. 01 mu I i la mul a eren la
familia dedi ca va unes atGncicns no
tan eso Lo por a Lss GeUG contactes a mb 01 mc n e=!:torior.c i nc p8r 3.
les foinsG mas ~GSad~8 dGl camp. El
GIs meue pa r errt e :mai la
com oi 88 tractGG a'un somni per
tant, pGrtcrbador. Valia m8S no pensar-hit
Ocu pa ".,,"3. u na de tres termes: i Sentmenat.
Pare la :mclt 3.partad~ deIs nuclis """""hQ",,,r.:::_ ... t.J"""",~ .......... , de
la tracci6 animal era indispensable par a traslladar-s'hi.
aix6 ocorria. ora tota una aventura par alG nanGo
qu a n l'ob.18ctiu or-a mérs
GranollGrc. L'ancle Gaspar h í anava ds
tant pe!:" '-~"""'1'"'\'r'-":Io"""-~'U'"l"''''' -- ... corda
enmelar i ,arreglar
fcrrar l'ouga. l'ancle Gm ccnvidava a Q.-.. f""'\-rn?,\'I::t..,." 't1",":Io"""'_' ,..,\.A,...., "--t ....... .!:'!,.A ~... .,y """"... ..... ...... ,
f3.Gcinantt
:més la tartana
portar-hi laG COG8G Una del
8S fofa par camine
i banda i tGnicm tot el cal senOG la nooa de
El tcmpo prcnia una dimGnsió 8~pecial, al
campas del trontolleig d.eI encomana va
bonos i dG de riuades i
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una cc r t a cal ma No hi hav í a preCGa,
ccrtit de bcna hora on marcada un r811ota:c de Gcl.
i l'oncle e' at ur-a va por can~..;ri3.r
parauleG a:mb ou Lf a t.a va , <O 1:74 T\ "t'rO 1"""\ ,,-. <O ,.,.-0 "70~- ._~~-- --._.-
del tc:mps que fGia o GS en elG pr-c x í me
di~s. Jo ele GGccltav3 amb tots Glc G~ntitc 8sbatanats.
lGS garanti8G de laI
:més ~1:l,i"'Y"11"""":a"o...J-O""-'\ .... """" no pas
prCSS~3. Ara hi penso i no me'n C3 aVGnir. D~spré8, al ~larg de
he fct la ruta o al tres de cc:mblanto,
bor-d ds de cérrGr', i puc afir:m.:;!r ha
cc:rnparacié. L'auto:mcbil
arnb la que 81. poc 3. asfaltada o
c ono t í.t ue í x un per ale aItres conductor's.
Mala COGa, El se:mbla que
de fincstrctes que impcsen
de treure-hi el r-í.oc de
imprudencia temeraria. Si 81 passatger veu de rGvclada (pcsem"per
caG) una ermita intsrGssant que pasea com una exhalaci6'i convida
al conductor
De pagaGosel pel bé de totG)
peos i també motoritzats, amb l'atrafe~ament de ~"!:II 1""1 ~."..; 'O~....... '"""-.L ... 'f ...............
m::!Y'}{GS i de controlar "la d.ireccié a oavaLf d31 G8U t.ractor. No ·hi
ha ccntactG pC3sible.
Els autcmobilictes -qu~
instal.latG e.pareLl.o de radie en 818 S8US oo t xass,
tinguin música pesada, es
fet
se sap bcn bépuguin 3.ssabentar
que hi pcd.Gn tot r::, rt'11'-- .....0""-'\ ..... a ma.t or- gloria d.e
col. 18cti~."a.
h3.'t.,-"er p3:Gsat la
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o sigui que entre e l e mc+cr-o d ' G~!:plosió que orie f an anar-
com uno 0speritats i la de el
mcn ha un sensacional. 1 s'ha
csde't.lingut curG d' una la
n'hi 30mb un salt
la historia dG la hu~nitat.
En Ruo í ño L, a mb una frase plena dtagud·es3.lI dGia
que d ' .li:meri ca és paGsat dGl LLor-o al
gra:mcfon sense transici6. Denes G::' •• mi
tartana a18 coets dG GGnS2 aturar-nos a rumiar~hi
f an cual Em se:mbla no cap si arri bar-a n a tcmpo" pGr
"t"""r.:),rl4'Pn;"",-t."..._,....,.....r,:-
". '-'-,.¡,. ...y.,.¡,."......... ".........,"-. ni ci tcni:m d'Gsser redimits.
